


























































































































































































































3）本論に掲載した写真はすべてwikipedia上のものである。“Fountain of Neptune, Bologna,”（図1・2）
“Maserati”（図3）“Subaru”（図4）“E. T.”（図5）の項から借用した。
4）イタリア滞在が作品に及ぼした影響については，実際にローマに飛んだ鈴村和成の考察がある。鈴村
はエッセイ集『遠い太鼓』を片手に，「ローマ三大小説」―『ノルウェイの森』・『ダンス・ダンス・
ダンス』・短編集『TVピープル』―について自由に思考する。『ノルウェイの森』の装丁の赤と緑が，
イタリア国旗に由来するのではないかとする発想は楽しい。『村上春樹戦記・「1Q84」のジェネシス』
（彩流社　2009）128頁
